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)α ≤ 0.05( د�ل �إح�سائياعند م�ستوى *              
يالحظ من �جلدول رقم )5(وجود فروق ظاهرية بني �ملتو�سطات �حل�سابية وفقا ملتغري �حلالة �الجتماعية وللك�سف عن داللة هذه �لفروق بني 
�ملتو�سطات مت ��ستخر�ج نتائج حتليل �لتباين �الأحادي )ANOVA( و �جلدول رقم )6( يبني هذه �لنتائج.
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)α ≤ 0.05( د�ل �إح�سائياعند م�ستوى *      
يالحظ من �جلدول رقم )7( وجود فروق ظاهرية بني �ملتو�سطات �حل�سابية وفقا ملتغري �ملوؤهل �لعلمي للمعلم وللك�سف عن داللة هذه �لفروق 
بني �ملتو�سطات مت ��ستخر�ج نتائج حتليل �لتباين �الأحادي )ANOVA( و �جلدول رقم )8( يبني هذه �لنتائج.
17
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)α ≤ 0.05( د�ل �إح�سائياعند م�ستوى *
�جلدول رقم )9( يبني �أن �لفروق يف درجة ت�سجيع �لطلبة على �لتعلم �لن�سط كانت د�لة �إح�سائيا بني �ملعلمني من حملة �سهادة �لبكالوريو�س 
و�ملعلمني من حملة �سهادة �لبكالوريو�س + دبلوم عال، ل�سالح �ملعلمني من حملة �لبكالوريو�س فقط. ورمبا يعود ذلك �إىل �أن حملة �لبكالوريو�س 
غالبا ما يكونون خريجني جدد� ولذلك جند د�فعيتهم نحو �لوظيفة و�لعمل �أكرث من حملة �لبكالوريو�س و�لدبلوم �لعايل الأن حملة �لدبلوم �لعايل 
قد ح�سلو� على �سهادة تاأهيل للتعليم ولديهم ثقة يف �أد�ئهم �أكرث من حملة �لبكالوريو�س، والأن حملة �لبكالوريو�س يحاولون �إثبات وجودهم 
للمعلمني �جلدد من حملة  �سنة  ملدة  �لدولية  �لغوث  بها وكالة  تقوم  �لدبلوم وهناك دور�ت  �أكرث من حملة  �هتمامهم  �لتدري�س، ولهذ� جاء  يف 
�لبكالوريو�س ولهذ� جاءت �لفروق مل�سلحتهم.
18
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)α ≤ 0.05( د�ل �إح�سائياعند م�ستوى *    
على  للطلبة  و�لوطنية  �الجتماعية  �لرتبية  ت�سجيع معلمي  �إح�سائية يف درجات  داللة  ذ�ت  )11( عدم وجود فروق  رقم   يالحظ من �جلدول 
ممار�سة �لتعلم �لن�سط على فقر�ت �أد�ة �لدر��سة وعليها كاملة ، الأن قيمة )ف( لداللة �لفروق بني �ملتو�سطات غري د�لة �إح�سائيا ، ورمبا يعود ذلك 
�إىل �أن جميع �ملعلمني من ذوي �خلرب�ت �ملختلفة يخ�سعون �إىل دور�ت ور�س عمل ودور�ت �إثر�ئية و�إنعا�سية بغ�س �لنظر عن �سنو�ت خرب�تهم، 
باالإ�سافة �إىل برنامج �الإ�رش�ف من قبل م�رشيف �ملناطق �لتعليمية ومركز �لتطوير �لرتبوي ، وتقوم بتوزيع ن�رش�ت كلما ��ستجد جديد يف جمال 
�لرتبية، من �أجل تفعيل دور �ملعلم و�لطالب يف �لعملية �لتعليمية �لتعلمية.
     يالحظ من �جلدول رقم )12( وجود فروق ظاهرية بني �ملتو�سطات �حل�سابية وفقا ملتغري مكان �سكن �ملعلم وللك�سف عن داللة هذه �لفروق 
بني �ملتو�سطات مت ��ستخر�ج نتائج حتليل �لتباين �الأحادي )ANOVA( ، و �جلدول رقم )13( يبني هذه �لنتائج.
)α ≤ 0.05( د�ل �إح�سائياعند م�ستوى * 
    يالحظ من �جلدول رقم )13( وجود فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى �لداللة )α≥0.05( على فقر�ت �الأد�ة وعليها كاملة تعزى 
ملتغري مكان �سكن �ملعلم ، �إذ كانت قيمة )ف( د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى )α ≤ 0.05( وللك�سف عن م�سدر هذه �لفروق مت ��ستخر�ج نتائج 
�ختبار �سيفيه للمقارنات �لبعدية، و �جلدول رقم )14( يبني هذه �لنتائج.
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اجلدول )14(
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية على فقرات وعليها كاملة
نتائج اختبار �شيفيه
)α ≤ 0.05( د�ل �إح�سائياعند م�ستوى * 
 يالحظ من جدول )14( �أن �لفروق يف درجة ت�سجيع �ملعلمني للطلبة على ممار�سة �لتعلم �لن�سط كانت د�لة �إح�سائيا بني �ملعلمني �لذين ي�سكنون 
يف �ملدينة وزمالئهم �لذين ي�سكنون يف �لقرية،ول�سالح �ملعلمني �لذين ي�سكنون يف �ملدينة ، وبني �لذين ي�سكنون يف �لقرية ، و�لذين ي�سكنون يف 
�ملخيم ل�سالح �ملخيم . ورمبا يعود ذلك �إىل �أن �ملعلمني �لذين ي�سكنون يف �ملدينة يوفرون لطلبتهم �لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة لوجود �الإمكانات 
�ملادية و�لت�سهيالت �لب�رشية د�خل هذه �ملد�ر�س وبخا�سة كون �لتربعات �ملدر�سية �ملتوفرة فيها �أعلى بكثري من مد�ر�س �لقرية ، ولهذ� تعمل 
�ملد�ر�س على �إثر�ء �لبيئة من �ملخ�س�سات �ملدر�سية ، باالإ�سافة �إىل تو��سل �ملعلمني يف �ملدينة مع مركز �لتطوير ومعهد �لرتبية �لتابعني لوكالة 
�لغوث يكون �أف�سل ، ولهذ� جاءت �لنتيجة مل�سلحة �ملدينة باملقارنة مع �لقرية �أما وجود �لفروق مل�سلحة �ملخيم باملقارنة مع �لقرية، فهذ� يف�رش 
�أن جو �حلرمان �لذي تعي�سه �ملخيمات يفر�س على �ملعلم دور� جديد� من �أجل �لتعوي�س عن نو�حي �لنق�س �ملوجود يف �لبيئة �ملادية و�لب�رشية 
�أجل  من  �لطلبة  دور  وتفعيل  �لن�سط  �لتعلم  على  ت�سجع  تعلمية  تعليمية  ��سرت�تيجيات  ��ستخد�م  نحو  �أكرث  د�فعية  �ملعلمني  لدى  يكون  ولهذ� 
ممار�سته.
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